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DIA A DIA
Presentació de la sisena edició del premi de mecenatge Winterthur-Economics.
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
15 de novembre
Llum verda al Defensor del
Telespectador. El ple del
Senat aprova la creació del
Consell Superior dels Mitjans
Audiovisuals, o Defensor del
Telespectador. Es tracta d'un
organisme de caràcter
col·legiat, independent, que
vetllarà per la pluralitat dels
mitjans audiovisuals i per la
qualitat de les programacions.
El Consell tindrà capacitat
d'instar el Tribunal de Defensa
de la Competència en aquells
casos en què detecti
concentració de capitals en
empreses audiovisuals i
situacions de monopoli.
L'Exèrcit premia La
Vanguardia. Un reportatge
de Fèlix Flores publicat al
"Magazine" de La Vanguardia
el 29 d'octubre passat, amb
fotografies de Faustí Llucià,
guanya el premi Ejército del
Aire 1995 en la modalitat de
mitjans de comunicació. El
reportatge explicava què se
sent en volaj amb la patrulla
acrobàtica Águila.
Nou cap de premsa
interdiocesà. Els bisbes de
les diòcesis catalanes nomenen
Josep Maria Pont i Coma nou
director del Secretariat
Interdiocesà de Mitjans de
Comunicació Social (SIMCOS)
i del Gabinet d'Informació de
l'Església a Catalunya (GIEC).
Pont és periodista i sacerdot, i
ha dirigit fins ara un programa
religiós a TV3. Substitueix en
el càrrec Joan Pujol, que passa
a ser rector de la localitat de
Massana, al bisbat d'Urgell.
Taller de Editores
s'associa a Colpisa. El
consell d'administració de
Taller de Editores SA, TESA,
acorda per unanimitat
l'adquisició del total del capital
social de l'agència Colpisa. Es
tracta d'una operació prèvia a
la fusió d'ambdues societats de
comunicació.
Ràdio Manresa presenta
una querella. L'actual
administradora de Ràdio
Manresa, Pilar Goñi, i els 13
treballadors de l'entitat
presenten denúncia d'estafa
per una suposada "venda
fraudulenta" de l'emissora a la
Generalitat, la qual mitjançant
aquesta operació disposarà
d'una emissora d'ona mitjana
(1.521 kHz). La Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), la cadena SER i
l'exadministrador de Ràdio
Manresa, Antoni Garriga, van
acordar el mes d'octubre
passat que la Generalitat
pogués utilitzar la freqüència
d'ona mitjana. Ràdio Manresa
està associada a la SER per un
lloguer anual de 20 milions de
pessetes. Els denunciants
estimen que "s'ha negociat
sense comptar amb els
treballadors, únics
representants legals".
16 de novembre
Els vips de la democràcia,
per Ángel Sánchez. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre d'Ángel Sánchez Quién
es quién en la democracia
española (20 años nombre a
nombre). En fa la presentació
Antonio Franco, director d 'El
Periódico de Catalunya.
Ángel Sánchez és sotsdirector
d'aquest rotatiu.
La Generalitat reflexiona
sobre la COM. La Direcció
General de RTV de la
Generalitat decideix paralitzar
momentàniament les accions
contra les emissores
municipals que connecten
amb COM Ràdio, mentre
arriben les al·legacions de la
Federació de Municipis de
Ángel Sánchez presenta el seu llibre
Quién es quién en la democracia
española.
Catalunya (FMC) a l'informe
jurídic de la Generalitat,
contrari a la iniciativa. El
director de COM Ràdio, Juan
Manuel Domínguez, afirma
que l'emissora "no és una
cadena, sinó una productora
de programes per a ús de les
emissores que s'hi sentin
interessades".
17 de novembre
Tanca el diari
sensacionalista Today. El
diari de caire sensacionalista
britànic Today, del magnat
Rupert Murdoch, publica el
seu últim número. Havia
nascut el 1986, amb
tecnologia informàtica i
pàgines en color.
Darrerament el rotatiu es
trobava estancat i havia patit
l'increment de costos.
18 de novembre
TV3 i Canal 33 arriben
per cable als EUA. Televisió
de Catalunya emet per cable
als Estats Units a través de
l'organisme Scola. Les
emissions seran de 90 minuts
setmanals, durant els quals es
veuran els programes "30
minuts" i "Quico". Scola és
una organització sense ànim
de lucre que emet en diverses
llengües.
Seminari de Ràdio
Associació de Catalunya.
Se celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el 6è
Seminari de ràdio organitzat
per Ràdio Associació de
Catalunya. El presentador del
seminari és el director general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV),
Jordi Vilajoana, i hi participa
Miquel Calzada, que
pronuncia la conferència
"Com demanar una emissora
de ràdio i posar-la en marxa",
referent a l'experiència
viscuda amb el periodista
Carles Cuní, amb qui va
engegar l'emissora privada de
radiofórmula en català Flash
FM.
Inversions de Cable i
Televisió de Catalunya. La
societat Cable i Televisió de
Catalunya (CTC) invertirà
2.500 milions de pessetes per
endegar el projecte pilot de la
televisió per cable a
Barcelona. Les emissions
començaran abans d'aquest
estiu i arribaran a 20.000
famílies. CTC va guanyar el
mes d'octubre passat el
concurs convocat per
l'Ajuntament de Barcelona
per posar en funcionament el
programa pilot de televisió
per cable i la xarxa de
comunicacions interactiva.
Sisena edició del premi
Winterthur-Economics. Es
presenta a Madrid la sisena
edició del premi de mecenatge
Winterthur-Economics, que
enguany estableix quatre
categories diferents: premi a
una empresa que hagi realitzat
una acció de mecenatge o
patrocini, a una pime, a la
trajectòria global d'una
empresa i a un projecte de
mecenatge presentat per una
institució, organització o
persona competent de l'àmbit
acadèmic. En el jurat hi
figuren, entre d'altres
personalitats, els periodistes
Luis María Anson, José María
Carrascal i Julia Otero.
Winterthur
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20 de novembre
The Financial Times
s'imprimeix a Madrid. El
diari econòmic internacional
The Financial Times
comença a imprimir-se a
Madrid. La tirada inicial serà
d'11.500 exemplars. La
circulació del diari a tot el món
és de 300.000 exemplars.
La UE tracta les quotes
audiovisuals. Els ministres
responsables de la cultura i de
l'audiovisual de la Unió
Europea tracten el tema de les
quotes en la producció i
l'emissió d'obres audiovisuals
europees. Espanya presideix la
reunió i hi aporta un principi
d'acord per a l'estabilitat de les
quotes en un període de deu
anys, révisable als cinc.
21 de novembre
Jornades sobre tolerància
i comunicació. Amb el tema
"Tolerància a la ràdio i la
televisió", es clouen al col·legi
major universitari Bonaigua les
VI Jornades d'estudi
"Catalunya dins la cultura
europea", que abordaven el
tema genèric "Tolerància i
mitjans de comunicació". Un
sondeig realitzat pel col·legi
Bonaigua entre 700 estudiants
de les diferents universitats de
Barcelona sobre la tolerància a
la ràdio i la televisió assenyala
que "la ràdio i la televisió no
posen límits al que és
intolerable, i d'aquesta manera
perjudiquen el
desenvolupament de la nostra
societat". Cinc-cents dels
enquestats creuen que "l'excés
de violència i d'erotisme als
mitjans de comunicació
influeixen en l'augment actual
Francesc Cruanyes, presentador
d"'Impactes", programa que ha
complert un any.
del nombre d'assassinats
executats per nens i
adolescents". En la sessió
d'avui hi ha participat la
senadora Victòria Camps.
La UIT reparteix
freqüències mòbils. La
Unió Internacional de
Telecomunicacions (UIT)
dissenya un pla de freqüències
de ràdio per a les
comunicacions mòbils de l'any
2000. El pla permetrà utilitzar
els satèl·lits de baixa òrbita
destinats a comunicacions
globals personals, que faran
possible rebre i enviar amb
caràcter individual serveis de
veu, dades i més tard imatges,
amb un petit equip portàtil.
22 de novembre
Trobada amb Dones
Periodistes. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una reunió de
premsa organitzada per
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya per
informar sobre el pròxim
fòrum "Les periodistes, la
Mediterrània i el futur", que se
celebrarà els dies 1 i 2 de
desembre.
EMUC critica l'actitud de
la Generalitat. Joan Vich,
president de l'associació
Emissores Municipals de
Catalunya (EMUC), afirma que
hi ha indicis d'actitud
"inquisitorial en les pressions
efectuades des de la
Generalitat a 65 emissores
locals perquè no connectin
amb COM Ràdio, emissora
creada per la Diputació de
Barcelona".
Campanya d'Antoni
Bassas per Sarajevo. "El
matí de Catalunya Ràdio",
programa que dirigeix i
presenta Antoni Bassas,
engega una campanya, amb
l'eslògan "La teva ajuda
reconstruirà Sarajevo", per
col·laborar en el redreçament
de la capital de Bòsnia,
coincidint amb l'acord de pau
signat a Dayton (Estats Units).
Catalunya Ràdio ja va dur a
terme el mes de setembre una
primera campanya a favor de
Sarajevo, en la qual es van
reunir més de 8.000 mostres
de solidaritat envers el poble
bosnià.
Primer aniversari
d'"Impactes". El programa
"Impactes", de TVE-
Catalunya, arriba al primer
any d'emissió. Durant aquest
termini de temps "Impactes"
ha emès més de sis-cents
treballs de producció pròpia,
entre ells els relacionats amb
les tasques de les ONG, un
especial dedicat a la Segona
Guerra Mundial i un altre
sobre el terratrèmol de Kobe,
al Japó. Dirigeix el programa
el periodista Albert Garrido i el
presenta Francesc Cruanyes.
La televisió basca amplia
capital. El Consell del Govern
Basc aprova una ampliació de
450 milions de pessetes per a
la televisió autonòmica basca,
Euskal Telebista (ETB). La
xifra serà subscrita
íntegrament per l'ens públic
Euskal Irrati Telebista (EITB).
23 de novembre
Granados evita testificar
per "Sumarissim 477".
L'exdirector general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i TV (CCRTV), Joan
Granados, no es presenta al
Jutjat de primera instància
número 13 de Barcelona, on
va ser citat com a testimoni
per la demanda presentada
pels germans Trias contra el
reportatge de TV3
"Sumaríssim 477". La prova
testifical es basa en una carta
que Granados, quan encara
era director general de la
CCRTV, va enviar a Eugeni
Trias disculpant-se perquè
considerava "inadequada" la
menció dins el reportatge del
nom de Carles Trias, pare del
denunciant.
El Senat impulsa la llei del
cable. La comissió
d'infraestructures del Senat
ratifica el projecte de Llei de
telecomunicacions per cable
pactat per PSOE, CiU, IU i
PNB, que ha estat corregit en
dos punts, l'un referent a la
xifra límit d'abonats i l'altre als
programadors independents
que hauran de subministrar-se
per l'operador de la xarxa. La
llei arribarà al Congrés les
pròximes setmanes i
s'aprovarà previsiblement a
mitjan desembre.
Nova societat d'estudi
multimédia. Els grups
editorials Prisa, Prensa
Española i Tisa constitueixen
una societat encarregada
d'estudiar el desenvolupament
dels mitjans de comunicació
audiovisuals i multimédia. Amb
el nom de Medios y Estudios
Audiovisuales, la companyia es
dedicarà a analitzar el sector i
a investigar les tecnologies
més avançades.
La fiscalia britànica
estudia la premsa. La
fiscalia general de l'Estat i el
Ministeri de l'Interior acorden
estudiar la reforma del codi de
conducta observat per la
premsa estatal i el paper dels
testimonis judicials que reben
quantitats elevades a canvi dels
seus records. El cas de
Rosemary West, condemnada a
cadena perpètua per
l'assassinat de 10 noies, ha
obert els ulls a la justícia
britànica. S'estima que almenys
sis de les persones que van
testificar contra la viuda West
van vendre les seves exclusives
als diaris sensacionalistes. El
Daily Mirror ha promès
abonar a una testimoni prop de
20 milions de pessetes.
Nova revista a Canet.
Apareix a Canet de Mar
(Maresme) la nova revista
d'informació Els Dos Pins de
Canet. Té una tirada de 2.500
exemplars i és de distribució
gratuïta.
Premis de la Nit de l'Edició.
El Gremi d'Editors de
Catalunya atorga els seus
premis Atlàntida als
professionals i mitjans de
comunicació pel seu treball
literari. Obtenen premis la
revista Clij, de literatura infantil
i juvenil, i l'articulista Quim
Monzó, pels seus articles a El
Periódico.
24 de novembre
La televisió mediterrània,
al C1PB. Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la
conferència "Cap a una
televisió educativocultural
mediterrània" dintre de la
trobada Ciutats de la
Mediterrània. Hi participen
televisions de l'àmbit
mediterrani.
La FAPE presenta un
conveni per a periodistes.
La Federació d'Associacions
de la Premsa d'Espanya
(FAPE) presenta a la seva
assemblea general que se
celebra a Saragossa un
esborrany de conveni col·lectiu
per a periodistes. El conveni
estableix que cap empresa
periodística pugui tenir en la
plantilla un nombre de
periodistes amb contractes
temporals superior al 10% del
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total dels fixos. Els treballs
sobre el projecte de conveni
col·lectiu han estat dirigits pel
professor Enrique Sánchez de
León, assessor de FAPE, amb
la col·laboració dels sindicats
UGT i CC OO.
Homenatge al vell Brusi.
Un centenar de periodistes de
diverses etapes del Brusi es
reuneixen per recordar el
desaparegut rotatiu català, que
en el moment de la seva
desaparició era degà de la
premsa continental. La reunió,
convocada per Tomàs
Hernández Cabezas, reuneix
periodistes, personal
administratiu, comercial i de
rotatives de l'antic Diari de
Barcelona. Dos antics
directors, Josep Tarin Iglesias i
Josep Pemau, ressalten la
qualitat del periodisme que
sempre va fer el Brusi.
El Constitucional, a favor
d'El País. El Tribunal
Constitucional notifica una
sentència favorable a un
editorial i una informació
publicats a El País el 1986
sobre un cas
d'inconstitucionalitat plantejat
l'octubre de 1986 pel Tribunal
Central de Treball i actualment
suprimit. Una sentència del
Jutjat de primera instància
número 26 de Madrid,
posteriorment ratificada per
l'Audiència Nacional i el
Tribunal Suprem, condemnava
Juan Luis Cebriàn, aleshores
director d'El País, el redactor
Bonifacio de la Cuadra i
l'empresa editora del periòdic
a indemnitzar amb quatre
milions de pessetes dos
magistrats. L'alt tribunal
reconeix "el dret dels
recurrents d'empara a les
llibertats d'expressió i
informació" i anul·la la
sentència de la Sala Primera
del Civil del Tribunal Suprem
de 20 de maig de 1994.
El Marroc prohibeix la
revista Jeune Afrique. Les
autoritats del Marroc
prohibeixen la distribució del
setmanari especialitzat Jeune
Afrique, editat a París i amb
una venda de 7.500
exemplars al Marroc. La
suspensió de la revista està
relacionada amb un article
aparegut la setmana passada
sobre la malaltia del rei Hassan
i l'anul·lació del viatge que
havia de realitzar al Sàhara
Occidental.
Luis Prados, premi Race.
El redactor en cap de la secció
d'edició d'ABC, Luis Prados
De la Serna, reelegit president de la
FAPE.
de la Plaza, resulta guardonat
amb el premi Race de
periodisme pel conjunt dels
seus articles d'opinió sobre
seguretat vial publicats a
l'esmentat rotatiu.
Mor Julio Santa-Cruz. El
periodista esportiu Julio Santa-
Cruz Quixal mor a Barcelona
ais 85 anys. Havia nascut a la
mateixa ciutat i va treballar
molts anys com a redactor
d'El Mundo Deportivo i
Dicen.
25 de novembre
Jornada anual dels
periodistes catalans. Té lloc
a Barcelona la Jornada Anual
dels Periodistes Catalans, que
debat el tema "Mitjans públics,
mitjans privats. Qui paga la
informació?".
Demanen que RTVE
segueixi sent pública.
Treballadors de Radio
Nacional de España a
Catalunya demanen la
supervivència de
Radiotelevisión Española
(RTVE) com a empresa
pública, sense "fragmentacions
ni privatitzacions". Amb
aquesta acció es vol cridar
l'atenció de l'opinió pública
perquè es mantingui l'actual
model de l'ens públic estatal.
Es clou a València
l'assemblea de la SER. Se
celebra a València l'assemblea
anual de directors de la cadena
SER, que avui clou les seves
sessions. Durant l'acte —al
qual assisteixen el president de
PRISA i de la cadena SER,
Jesús de Polanco, i el
president de TISA, Javier de
Godó— es fa un balanç de
l'activitat radiofònica de l'any i
s'observen perspectives de
futur amb l'evolució del
producte radiofònic davant les
noves tecnologies.
De la Sema, reelegit
president de la FAPE. Jesús
de la Serna és reelegit
president de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) durant
l'assemblea que l'entitat celebra
a Saragossa des del dia 24.
Juntament amb De la Serna
s'han nomenat 17 membres
del consell directiu, un per
cada comunitat autònoma.
Octubre i juny, mesos amb
més publicitat. Les cadenes
de televisió van emetre el mes
d'octubre passat una mitjana
de 3.288 anuncis diaris, cosa
que significa un volum total de
100.064 espots. Aquesta és la
xifra més alta de l'any després
de la referent al mes de juny
de 1995, segons un estudi de
Mass Media.
Nova edició del Periollibre.
El director general de la
Unesco, Federico Mayor
Zaragoza, presenta a Madrid
un nou Periollibre, que
s'editarà conjuntament en àrab
i castellà i arribarà al món àrab
amb el nom de Jaridat al-
Muallaf. Aquest suplement
literari, publicat fins ara com a
suplement de diaris de 23
països, s'editarà a partir de la
primavera amb la intenció de
potenciar la convivència entre
àrabs i espanyols.
26 de novembre
El CGPJ estudia recursos
de periodistes. El Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ) estudiarà en la
pròxima sessió plenària del dia
29 de novembre els recursos
interposats per 40 periodistes
de Tribunals i per la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya contra els acords de
la sala de Govern del Tribunal
Suprem, pels quals es
prohibeix l'accés dels mitjans
de comunicació amb càmeres
fotogràfiques, de vídeo o de
televisió, a excepció dels actes
solemnes de l'entitat. Els
periodistes podran entrar
degudament acreditats als
actes institucionals, mentre
que la informació sobre els
assumptes que competeixen
als Suprem serà subministrada
pel Gabinet Tècnic del
Tribunal i en una sala de
premsa destinada a tal efecte.
Els recursos de la FAPE i dels
periodistes consideren que els
acords de la sala de Govern
"retallen els principis
constitucionals que emparen el
dret a donar i rebre informació
sobre assumptes del màxim
interès públic".
Cinquantenari de la revista
Elle. La revista francesa Elle
celebra els seus cinquanta anys
de vida amb un número
especial de 256 pàgines i un
llibre amb pròlegs de grans
firmes, com Françoise Sagan,
Catherine Deneuve, Simon
Veil i Françoise Giraud. La
creadora de la revista Elle va
ser l'antropòloga Hélène
Gordon, esposa de Pierre
Lazareff.
27 de novembre
Homenatge a Dolors
Monserdà. L'Institut Català
de la Dona celebra un acte
d'homenatge a l'escriptora
Dolor Monserdà per
commemorar el 150è
aniversari del seu naixement.
L'homenatge a la que va ser
poetessa, novel·lista,
dramaturga i periodista de la
Renaixença consisteix en
quatre conferències que
recordaran la seva significació.
Aquestes aniran a càrrec de
Mary Nash, historiadora,
Teresa Pàmies, escriptora, M.
Carme Mas, filòloga, i Oriol Pi
de Cabanyes, director de la
Institució de les Lletres
Catalanes.
Alfred Bosch guanya el
Documenta. El periodista i
historiador Alfred Bosch és el
guanyador del premi
Documenta, pel recull de
contes que porta per títol
Herois d'Azania.
El periodista Julio Santa Cruz mor
als 85 anys.
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La directora de cinema Marta
Balletbò recorda els seus temps
d'entreuistadora.
Conveni entre El Periódico
i la UOC. El conseller delegat
de l'editora d 'El Periódico de
Catalunya, José Sanclemente, i
el rector de la Universitat Oberta
de Catalunya, Gabriel Ferraté,
signen un acord de col·laboració
per a la difusió d'activitats i
experimentació de noves
tecnologies multimédia. El
Periódico On Line facilitarà la
consulta de temes universitaris
als estudiants de la UOC.
Alternativa radiofònica a
l'EMUC. Unes trenta
emissores municipals
disconformes amb la gestió de
l'associació Emissores
Municipals de Catalunya
(EMUC) crea la Federació
Catalana de Ràdios i
Televisions Locals, que
celebrarà l'assemblea
preconstituent el 16 de
desembre. La Federació està
impulsada per la Fundació de la
Ràdio i la Televisió Local de
Catalunya, que encapçala el
director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió, Joan Granados. La
nova federació es proposa
"ordenar l'espai radioelèctric,
solucionar les quotes amb la
SGAE i repartir equitativament
la publicitat institucional". La
federació nega la seva
vinculació a CiU i es desmarca
de les pressions de la
Generalitat perquè les
emissores municipals no
connectin amb COM Ràdio.
Directius de Ràdio Manresa i de
la cadena SER manifesten que
aquesta emissora seguirà
vinculada a la cadena SER.
Ràdio Manresa és titular d'una
freqüència d'ona mitjana (1521
KHz) per la qual està
interessada la Generalitat.
Guionistes de l'Estat,
reunits a la UPF. Guionistes,
escriptors, periodistes,
productors i directors
cinematogràfics de l'Estat es
reuneixen en una trobada de
quatre dies a la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona.
Sota el lema "La televisió de les
idees", els reunits estudiaran i
debatran la seva relació
professional amb el món de les
televisions.
28 de novembre
Calendari de barriades
tradicionals. L'editorial Flor
del Vent presenta al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
dos calendaris de l'any 1996
amb fotografies i informació
històrica de dos barris
tradicionals de Barcelona:
Gràcia i el Poblenou. Són
autors del calendari el
periodista Josep M. Huertas
—que fa un traçat històric dels
esmentats barris— i el fotògraf
i documentalista Guillem
Huertas, que ha buscat les
millors imatges per oferir les
14 que componen els
calendaris. Segons Ramon
Serrano, editor de Flor del
Vent, amb aquesta iniciativa es
tracta de recuperar la memòria
de la Barcelona insòlita.
CiU i PSC parlen de
l'organigrama de la
CCRTV. Convergència i Unió
i el Partit dels Socialistes de
Catalunya obren converses per
consensuar el nou
organigrama de TV 3 i
Catalunya Ràdio. Després de
les passades eleccions
autonòmiques, en què CiU va
perdre la majoria absoluta, els
nacionalistes deixaran de tenir
majoria absoluta al Consell
d'Administració quan aquest es
renovi.
Conferència de Marta
Balletbò-Coll. Se celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència "Sola
ante la prensa", a càrrec de
Marta Balletbò-Coll, periodista
i directora de cinema. A través
de la conferència la periodista
vol posar de manifest les
anècdotes de passar
d'entrevistadora a ésser
entrevistada amb motiu del seu
primer film, Costa Braua.
29 dc novembre
El Senat aprova la Llei del
cable. El ple del Senat aprova
el projecte de Llei de
Telecomunicacions per Cable
per 135 vots a favor i 111 en
contra, del Grup Popular. A
continuació el text tornarà al
Congrés, que l'aprovarà
definitivament.
L'arquebisbat lamenta la
línia de la COPE.
L'arquebisbat de Barcelona
emet una nota de premsa en la
qual manifesta la seva
"disconformitat" amb els
continguts de la cadena COPE
pel que fa als "matisos
agressisus contra Catalunya i la
seva cultura". Poc abans
d'emetre's el comunicat
l'agència Efe informava que la
diòcesi de Girona s'havia negat
a participar en l'ampliació de
capital que ha subscrit la
cadena. L'escrit de
l'arquebisbat de Barcelona
aclareix que aquesta diòcesi
com a tal "no té ni mai no ha
tingut cap participació en la
COPE, i per això no ha
concorregut a l'ampliació del
capital". L'accionariat
majoritari de la cadena
correspon a la Conferència
Episcopal, amb un 39,3%.
El SPC ofereix diàleg a TV3.
El Sindicat de Periodistes de
Catalunya representats a TV3
emet una nota en què
expressa el seu "interès a
democratitzar els mitjans
públics de comunicació de la
Generalitat". El SPC fixa els
següents objectius prioritaris:
necessitat de dotar els serveis
informatius d'un estatut de
redacció rebuig d'un sistema
de quota de pantalla pels
partits i consens en el
nomenament dels càrrecs,
entre d'altres. El Sindicat
s'ofereix per dialogar amb les
forces polítiques sobre
aquestes qüestions, alhora que
cita el director general, Jordi
Vilajoana.
El recurs dels periodistes
es manté. El ple del Consell
El periodista Jaume Bover mor als
88 anys.
General del Poder Judicial
(CGPJ) no arriba a assolir els
10 vots necessaris per
desestimar el recurs plantejat
per uns 40 informadors de
Tribunals i la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya (FAPE) contra les
restriccions informatives de la
Sala de Govern del Tribunal
Suprem que prohibeix als
periodistes gràfics l'accés al
Palau de Justícia i redueix la
informació a la que
subministra el gabinet tècnic
del tribunal.
30 de novembre
L'ACIAL explica la Llei del
cable. L'Associació Catalana
d'Informadors de
l'Administració Local (ACIAL)
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya, amb
el suport de la Federació de
Municipis de Catalunya, una
sessió de treball sobre la Llei
del cable per aprofundir en el
seu articulat i en les
possibilitats tècniques, socials i
culturals que la nova norma
crea als municipis catalans.
Son presents a l'acte el jurista
Ramon Garcia Bragado, de
l'empresa Barcelona Regional;
l'alcalde de Pont de Vilomara,
Evaristo de la Torre; el regidor
d'informació de l'Ajuntament
de Vilafranca, Jordi Cuyàs; el
cap d'Informàtica i
Telecomunicacions de la
Diputació de Barcelona, Jordi
Pericàs, i Marc Avià, del
departament de Tecnologia de
la Informació de l'Institut
Català de Tecnologia (ICT).
S'aprova la TV Local. El
Ple del Senat aprova el
projecte de Llei de televisions
locals per 117 vots a favor
(PSOE, CiU i IU), 105 en
contra (PP i membres del Grup
Mixt) i 6 abstencions (PNB).
Aquestes televisions tindran un
marcat caràcter de servei
públic, amb la possibilitat que
cada Ajuntament tingui dues
televisions locals, una
municipal i l'altra gestionada
de forma privada.
1 de desembre
Mor Jaume Bover. El veterà
periodista Jaume Bover
Argerich mor als 88 anys, a la
ciutat comtal. Nascut a Ribes
de Freser (Ripollès), abans de
la guerra va treballar al Diario
del Comercio i a Las
Noticias, i després al Diario
de Barcelona.
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Dones periodistes parelen del futur informatiu a la Mediterrània.
Les periodistes, la
Mediterrània i el futur.
S'obre al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
fòrum Les periodistes, la
Mediterrània i el futur,
organitzat per la Xarxa
Europea de Dones Periodistes
amb la finalitat d'elaborar
estratègies d'intercanvi i de
mutu desenvolupament entre
les professionals de la
comunicació dels països de la
Mediterrània. El Fòrum té lloc
avui dia 1 i es clou demà, 2 de
desembre. L'acte inaugural
està presidit per Joan Guitart,
conseller de Cultura, Germán
García Fandos, cap de la
Unitat d'Informació i Projectes
Gran Públic de la Comissió
Europea, Josep Pernau, degà
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, i Montserrat
Minobis, presidenta de
l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya. Al
llarg de la jornada es
desenvolupen els següents
temes: La perspectiva de
gènere a la informació; La
situació professional i jurídica
de les periodistes en cadascun
dels seus països; Les infopistes
a la Mediterrània: ponts o
fronteres?; i Vies d'intercanvi a
les dues ribes de la
Mediterrània.
Premien La Farola. La
revista La Farola rep el premi
de periodisme Drets
Humans'95, atorgat per
l'Associació pro Drets Humans
d'Espanya. En atorgar aquest
premi, l'associació vol ressaltar
"la posada en marxa d'una
iniciativa que promou la
inserció laboral i la dignificació
humana de les persones sense
sostre".
El fiscal retira les
acusacions contra Godó. El
fiscal José Maria Mena retira
totes les acusacions contra
l'editor Javier de Godó i la
seva secretària Gemma
Guillén, en el judici per les
escoltes que se celebra des de
fa quatre dies a l'Audiència
Provincial de Barcelona. Mena
manté, però, els càrrecs per
als altres 14 implicats en el
cas, entre ells el coronel
Fernando Rodríguez, Miguel
Ruiz, "El Lobo", i altres dos
agents del Cesid. El cas resta
pendent de la sentència que ha
de dictar la secció sisena de
l'Audiència de Barcelona.
La TV per cable arriba a
Barcelona. Una vintena de
canals de televisió per cable
arriben en primícia a un edifici
del barri de la Sagrada Família
a través de l'empresa Cable i
Televisió de Catalunya SA
(CTC), que estrena la seva
xarxa de comunicacions a
Barcelona. En aquesta primera
fase la companyia fa una
promoció simbòlica
d'instal·lació de 100 pessetes i
una quota d'abonament de
300 pessetes mensuals. La
prova pilot s'ampliarà a 200
llars de Barcelona, distribuïdes
entre els deu districtes de la
ciutat. En aquesta primera fase
promocional els abonats
reben, entre d'altres canals, la
CNN International,
TNT/Cartoon, Canal+
descodificat, Eurosport,
Euronews i Sky News.
Debat sobre emissores
municipals. L'emissora
municipal Ràdio Puig-reig FM
celebra una ponència en què
es debat el "Present i futur de
les emissores municipals".
L'acte s'emmarca en les
activitats organitzades per
Fòrum 10. Hi participen Joan
Granados, president de la
Fundació d'Emissores
Municipals; Joan Manuel
Domínguez, director de
l'agència de Comunicació
Local i de COM Ràdio; Toni
Esteve, periodista de televisió
fundador de la primera
emissora municipal, i Jordi
Margarit, periodista de
Catalunya Ràdio. El debat
tractarà sobre la situació de les
emissores recentment
escindides de l'EMUC i
agrupades en una associació
alternativa.
Les autonòmiques deuen
600 milions a la SGAE. Les
televisions autonòmiques
deuen a la Societat General
d'Autors d'Espanya (SGAE)
entorn de 600 milions de
pessetes corresponents als
drets d'autor del primer
semestre de 1995, segons els
contractes que les cadenes
autonòmiques van signar anys
passats amb la FORTA. Els
autors espanyols estan
disconformes amb les
liquidacions de les televisions
autonòmiques fetes sobre els
ingressos publicitaris, sense
comptar amb altres ingressos
de les cadenes, com les
subvencions. Per la seva
banda, la FORTA va
denunciar fa poc davant el
Tribunal de Defensa de la
Competèncias un tracte
"indiscriminat" respecte de les
privades, que en no tenir
subvencions només paguen
segons els ingressos
publicitaris. La SGAE decideix
posar el tema en mans dels
tribunals a fi i efecte que es
tornin a complir els contractes.
Vilajoana, nou president
de la FORTA. La Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmics
(FORTA) nomena nou
president de l'entitat Jordi
Vilajoana, director general de
la CCRTV, en substitució de
Joaquín Maria Alcón, director
de RTVA. Alhora es nomena
Enrique Laucirica secretari
general de la FORTA.
Primer aniversari d'Onda
Rambla. L'emissora Onda
Rambla celebra amb una festa
el seu primer aniversari. Amb
aquest motiu, Luis del Olmo
presenta la seva cadena, Onda
Rambla Catalunya, que abasta
cinc emissores (Barcelona,
Tarragona, Lleida, Girona i
Igualada), amb una cobertura
del 90% a Catalunya.
Els venedors de premsa
estrenen seu. L'Associació
Professional de Venedors de
Premsa de Barcelona i
Província inaugura les seves
noves instal·lacions, al carrer
Sant Pau de Ciutat Vella. La
remodelació del local és obra
de l'arquitecte Moisès Gallego
TVE va liderar l'audiència
el novembre. Televisió
Espanyola (TVE) va liderar
l'audiència el passat mes de
novembre, amb un 26,9%,
segons dades de Sofres.
Antena 3 va obtenir el 26% i
Tele 5 el 19,9%.
2 de desembre
Javier de Godó i Gemma
Guillén, absolts. Es retira
l'acusació particular contra
l'editor Javier de Godó i la
seva secretària Gemma
Guillén pel cas de les escoltes
il·legals. Una vegada retirats
els càrrecs per part del fiscal
en la sessió d'ahir, Godó i
Gemma Guillén resten absolts
dels delictes que se'ls
imputaven.
Cloenda del Fòrum de
Dones Periodistes. Es clou
el fòrum Les periodistes, la
Mediterrània i el futur,
organitzat per la Xarxa
Europea de Dones Periodistes i
celebrat ahir i avui a la seu del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya. De les conclusions
assolides destaquen: Obrir vies
d'intercanvi i informació entre
les dones periodistes de tots els
països de la Mediterrània, crear
un banc de dades sobre temes
d'interès per a periodistes de la
zona, posar en marxa de
projectes editorials, ja siguin
publicacions tradicionals o per
via telemática, realitzar estudis
sobre la situació de les dones
periodistes, reclamar espais en
tots els mitjans de
comunicació, organitzar tallers
i setmanaris, i seguir
aprofundint en el coneixement
mutu. Les ponències i els
debats del fòrum han posat de
relleu una vegada més les
diferències existents entre la
riba nord i la sud de la
Mediterrània. Al nord, el
problema és la discriminació i
la impossibilitat d'accedir als
llocs de direcció; al sud, el
problema de les dones
periodistes és pràcticament la
supervivència.
La plantilla de la COPE
s'adreça als bisbes. El
comitè intercentres de la
plantilla de la cadena COPE
adreça un escrit a la
Conferència Episcopal, titular
del 72,68% de les accions de
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l'emissora, on demana que
l'actual filosofia de l'emissora
deixi de ser "contradictori a
l'ideari cristià de l'empresa".
Segons el comitè, l'actual
equip directiu, amb Salvador
Sánchez Terán com a
president, es caracteritza per
"la pura competitivitat com a
única finalitat".
TV Osona recapta contra
el càncer. La marató
organitzada per la televisió
comarcal d'Osona (TVO) clou
la campanya que ha organitzat
per recaptar fons per a
l'Hospital General de Vic. La
marató ha recollit 20 milions
de pessetes, que serviran per a
l'adquisició de tres aparells de
diagnosi i tractament del
càncer.
Homenatge als quiosquers
jubilats. L'Associació
Professional de Venedors de
Premsa de Barcelona celebra
un acte d'homenatge als
quiosquers jubilats. Hi
participen representants de
mitjans de comunicació,
editors, distribuïdors i venedors
de premsa de la província de
Barcelona.
3 de desembre
Mor a Nova York Josep
Bartolí. Té lloc a Nova York
el decés del dibuixant Josep
Bartolí, un dels cartellistes més
destacats de la Guerra Civil.
Nat a Barcelona el 1910, va
col·laborar en publicacions tan
populars com L'Esquella de
la Torratxa, La Humanitat,
Papitu o La Campana de
Gràcia. Exiliat a França en
acabar-se la guerra i després a
Mèxic, es va instal·lar als
Estats Units el 1947. Va
col·laborar a la revista Holiday
\ c
1J
Joan Sella, nou director del
programa "Línea 900".
i a Ruedo Ibérico. Actualment
vivia entre Nova York i
Terrassa i treballava sobre
cinema.
Projecte per a autopistes
de la informació. Es
presenta a Viena el projecte
Euromedia, cofinançai per la
Unió Europea (UE), que
connectarà les autopistes de la
informació i els arxius de cinc
televisions públiques europees:
les alemanyes SWF i SDR
(col·laboradores de TARD), la
BBC britànica, la sueca SVT,
l'ORF austríaca i algunes
empreses privades. El projecte
tindrà un cost total de 10
milions de dòlars.
Joan Sella, nou director
de "Línea 900". Torna a
emetre's el programa "Línea
900", que dirigirà Joan Sella,
en substitució d'Antoni Esteve,
i presentarà Lluís Remolí.
Ambdós professionals formen
part de l'equip del programa
des del seu inici, el 1991.
Ajuts del CIC per a
investigació. El Centre
d'Investigació de la
Comunicació (CIC) atorga
ajudes a vuit joves pels seus
treballs sobre premsa i
audiovisuals. Els investigadors
becats són: Montserrat Martí,
Josep M. Blanco, Catalina
Montoya, Jaume Risquete,
Fabio Tropea, Joan Capseta,
Teresa Domingo i Gemma
Morató.
Programa 700 d"'Área de
consulta". El programa de
Radio Salud "Area de
consulta", dirigit i presentat
per Carlos Aguilar, celebra el
programa número 700 amb
una edició especial dedicada a
la qualitat de vida a Catalunya.
4 de desembre
Vázquez Montalbán, Premi
Nacional de Literatura.
L'escriptor i periodista Manuel
Vázquez Montalbán guanya el
Premi Nacional de Literatura
per la totalitat de la seva obra.
Llibre d'Antoni Batista. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
llibre d'Antoni Batista La
Brigada Social. Actua de
presentador l'historiador Josep
Benet. L'acte està organitzat
per Editorial Empúries.
Dadà, revista d'art per a
nens. Apareix el primer
número de Dadà, revista d'art
Andreu Claret, premiat per un
article sobre el sexe de les mitges.
per a nens editada a Espanya
en castellà. Es tracta d'una
iniciativa francesa i recentment
també s'edita a Holanda.
L'edició espanyola conté
articles sobre l'art romànic,
Gaudí, Picasso, Miró, Tàpies,
Mariscal i Perico Pastor.
Suspensió de pagaments a
Diario 16. L'empresa
editora de Diario 16,
Información y Prensa
(Inpresa), presenta a un jutjat
de Madrid la sol·licitud de
suspensió de pagaments. En
una nota que publica avui el
rotatiu s'afirma que la
propietat entén la mesura
adoptada "imprescindible" per
procedir a una reestructuració
de les obligacions de la
companyia i per afrontar el
rellançament de l'empresa.
Comença a emetre
Andorra Televisió.
Comencen, amb un programa
informatiu, les emissions
d'Andorra Televisió. La nova
emissora es concretarà en els
primers tres mesos en un
informatiu migdia, un de
vespre i un resum els caps de
setmana.
5 de desembre
Claret, premiat per un
article sobre mitges. El IX
Premio Nacional de
Periodismo "La mujer y la
media", instituït pel Grupo
Nacional de Fabricantes de
Medias, atorga el premi
d'enguany al treball "El sexo
de la media", publicat a La
Vanguardia, del qual és autor
Andreu Claret. El jurat va estar
format per Teresa de Baviera,
Romà Gubern, Margarita
Rivière, Lluís Permanyer,
Antonio Vives Fierro, Luis
García Berlanga, Juan
Antonio Sanfeliu i Augusto
Ferrer, en representació del
Grupo Nacional de Fabricantes
de Medias.
Vaga al diari Libération.
Els treballadors del diari
francès Libération inicien una
vaga d'una setmana contra el
pla de sanejament presentat
per l'empresa. Aquest preveu
95 comiats, sobre una plantilla
de 390 empleats.
7 dc desembre
Mor el nord-americà
James Reston. Mor a l'edat
de 86 anys, al seu domicili de
Washington, el periodista
nord-americà James Reston.
Va treballar a The New York
Times des de 1938 a 1989,
primer com a redactor i
després com a cap de la
delegació a Washington. Com
a director del rotatiu va
instituir una primera pàgina de
comentaris signats al costat de
l'editorial. Va continuar com a
columnista destacat fins a la
seva jubilació, en complir els
80 anys.
8 de desembre
Premis internacionals Rei
d'Espanya. Es fan públics a
Montevideo (Uruguai) els
premis internacionals de
periodisme Rei d'Espanya
1995, instituïts per l'Agència
Efe i l'Institut de Cooperació
Iberoamericana (ICI). El màxim
guardó (Premi Iberoamericà)
correspon a la periodista
brasilera Ana Beatriz Magno
de Silva, per una série de
reportatges titulada "Tràfic de
nens", publicada al diari
Correio Braziliense. El premi
de fotografia correspon a
Fernando Moleros, per 120
fotografies publicades el 29 de
gener a El País amb el títol
"Els esclaus de fi de segle". El
premi de premsa és per a
l'argentí Daniel Pedro Santoro,
pel reportatge "Trafico de
armas", publicat al diari Clarín
de Buenos Aires. Obté el
premi de televisió l'equip
format per Patricia Gómez,
Héctor Fabio Cardona i Jorge
Enrico Botero, pels reportatges
sobre la violència a Colòmbia
emesos pel Canal A.
9 de desembre
Lliurament dels premis
Gacela i Pantera. Es lliuren
els premis anuals Gacela i
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Pantera, de l'Arca de Noè. El
primer recau en Mari Pau
Huguet, la conductora del
programa "L'hora de Mari
Pau", de TV3. El premi
Pantera s'atorga a José Maria
Carrascal, presentador del
telenoticies nocturn d'Antena
3 TV.
Mor Concha Castroviejo.
Mor a Madrid a l'edat de 84
anys l'escriptora i periodista
Concha Castroviejo. Havia nat
a Santiago de Compostel·la,
filla del catedràtic universitari
Santiago Amando Castroviejo.
Casada amb el destacat
universitari Joaquín Seijo, es
va exiliar a Mèxic el 1939, on
va escriure diversos llibres. A
finals dels 40 va tornar a
Espanya i va treballar al diari
Las Noticias de la seva ciutat
nadiua. Titulada com a
periodista, va treballar a
Informaciones i Hoja del
Lunes de Madrid.
10 de desembre
Tanca l'algerià Liberté
per dues setmanes. Les
autoritats algerianes tanquen
el diari Liberté per dues
setmanes i detenen el seu
director, Hassan Uandjeli, i
durant unes hores el director
general del rotatiu, Abrus
Utudert, sota l'acusació de
publicar informació
tendenciosa. Liberté és el
diari més important publicat
en francès a Algèria. El
directors dels diaris
independents algerians
decideixen tancar els seus
respectius diaris en protesta
durant tres dies a partir del
pròxim dia 12.
Ràdio Exterior felicita el
Nadal al món. Ràdio
Exterior, l'emissora de RNE
que emet per a tot el món,
ofereix els seus micròfons
perquè els espanyols que
tenen familiars o amics fora de
l'Estat es puguin felicitar
mútuament per Nadal. Un
contestador automàtic recull
els missatges de felicitació.
Competició entre cadenes
nord-americanes. Les
cadenes de televisió dels Estats
Units ABC i NBC anuncien el
llançament dels seus propis
canals de notícies de 24 hores
per poder competir amb la
CNN, pionera del sector. ABC
i NBC, líders d'audiència als
Estats Units, utilitzaran els
seus recursos tècnics i humans
per entrar de ple en el mercat
de noticies per cable.
Ferran Sales dóna el milió del premi
Cirilo Rodríguez a l'Associació de
Periodistes Algerians.
11 de desembre
Sarsanedas deixa TV3.
Oleguer Sarsanedas, que ha
estat cap de programes de
TV3 i Canal 33 els darrers
cinc anys, deixa la cadena
autonòmica per incorporar-se
a Editorial Planeta, on és el
nou director editorial. Aquest
és un càrrec de nova creació
dependent d'Imelda Navajo,
directora general d'edicions.
Sarsanedas té 45 anys d'edat,
és llicenciat en Econòmiques,
Lletres i Ciències polítiques.
Fa 12 anys va entrar a la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió, en l'època de la
seva creació.
El negoci audiovisual es
concentra en la televisió.
La meitat del volum de negoci
que genera el sector
audiovisual de l'Estat (gairebé
mig bilió de pessetes) es
concentra en empreses
relacionades amb la televisió.
De les 2.774 empreses que el
componen, un 49% són de
televisió. Segons l'Instituto
Nacional de Estadística (INE), el
nombre de firmes dedicades a
la TV assoleixen 246.000
milions dels 493.000 milions
que constitueixen el volum total
del negoci audiovisual
espanyol.
12 de desembre
Premi Periodistes sense
Fronteres. La periodista
nigeriana Christine Anyanwu,
directora de la revista Sunday
Magazine, és distingida amb
el premi Periodistes sense
Fronteres 1995 "en
reconeixement a la seva
activitat professional i al seu
compromís amb la llibertat de
premsa". Christine Anyanwu
va ser condemnada el passat
4 de juliol per un tribunal
militar del seu país per haver
publicat a la revista que
dirigeix una llista de persones
detingudes després del
fracassat cop d'Estat militar de
l'I de març. A l'octubre li van
reduir la pena a 15 anys de
presó.
Mercosur, nova revista.
Apareix la nova revista
Mercosur, la revista europea
del Mercado Común del Sur.
Es de caràcter mensual i està'
dirigida pel periodista Tito
Drago. La publicació es
dedicarà especialment a
informar sobre economia i
oportunitats de negoci als
països d'Amèrica del Sud.
Baixa el preu del paper
als EUA. L'Associació Nord-
americana de Diaris (NAA)
publica dades referents als
nou primers mesos de 1995 i
previsions per a 1996. Entre
les futures estimacions
s'observa una tendència a la
baixa en els preus del paper.
La publicitat va pujar en el
termini estudiat i es creu que
en el nou any continuarà
creixent. En general, les
previsions per a la premsa als
Estats Units són optimistes.
Decés de Domingo
Martínez. Mor a Logroño, als
61 anys, el periodista
Domingo Martinez Benavente.
Des de 1959 a 1977 va
treballar a la redacció d'El
Noticiero de Saragossa. Més
tard va detenir càrrecs
directius al rotatiu logronyès
La Nueva Rioja. Una de les
seves filles, Carmen, ha seguit
la carrera de periodisme.
Alex Auila fa la lectura de la
primera tesi a la UPF.
13 de desembre
Sales lliura el Cirilo
Rodríguez a Alger. El
corresponsal d'El País al
Magreb, Ferran Sales, lliura
l'import del premi Cirilo
Rodríguez (un milió de
pessetes) a l'Associació de
Periodistes Algerians, en el
transcurs d'un acte que té lloc
a l'Ambaixada d'Espanya a
Alger. Sales va rebre el passat
mes de juny el premi Cirilo
Rodríguez, que organitza
anualment l'Associació de la
Premsa de Segòvia. Ja en
aquell moment Sales va
anunciar que lliuraria l'import
del premi a la premsa
algeriana. Sales és l'únic
periodista occidental que
resideix amb caràcter
permanent a Alger, després
que la majoria fugis del país a
causa de la campanya
terrorista contra la premsa
estrangera, que s'ha cobrat 45
víctimes.
Creix el nombre
d'associats a ACIAL.
Catorze periodistes que
treballen en diferents
administracions locals s'han
inscrit en els últims dos mesos
a l'Associació Catalana
d'Informadors de
l'Administració Local (ACIAL).
L'entitat té en aquests
moments un total de 57
associats, provinents de les
quatre províncies de
Catalunya, amb predomini de
Barcelona. La majoria de
periodistes inscrita a FACIAL
treballen per a Ajuntaments,
amb incidència també a les
diputacions de Lleida,
Barcelona i Tarragona, a
consells comarcals (Vallès
Occidental, Baix Camp), a la
Federació de Municipis de
Catalunya i a l'emissora local
de ràdio Ràdio Rubí i COM
Ràdio. Entre les noves
inscripcions hi figuren
professionals de Girona,
demarcació que fins ara no
estava present a FACIAL.
Primera tesi als Estudis de
la Pomepu Fabra. El
periodista i professor de ràdio
dels Estudis de Periodisme de
la Universitat Pompeu Fabra
Alex Àvila llegeix avui la
primera tesi doctoral que es
presenta en aquest centre. La
tesi es titula "El doblatge a
Catalunya. Aproximació
historiogràfica a través de la
premsa i la memòria oral". El
tribunal, presidit pel degà dels
Estudis de Periodisme de la
UPF, Josep Maria Casasús, i
integrat pel degà dels Estudis
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Maria Matilde Almendros mor als
73 anys.
de Comunicació Audiovisual
de la UPF, Josep Gifreu, el
degà de la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la UAB,
Emili Prado, i els profesors
José A. Rivero i Francesc
Gonzàlvez, li dóna la màxima
qualificació: apte cum laude.
Rànquing d'audiències
segons l'EGM. Les últimes
dades publicades per l'EGM
(Estudi General de Mitjans)
destaquen El País com a diari
líder d'informació general,
amb 1.580.000 lector en el
període que va de febrer a
novembre de 1995. En
segona posició figura El
Mundo, amb 1.306.000
lectors; en tercer lloc hi consta
El Periódico, amb 900.000; i
el quart La Vanguardia, amb
625.000. Segueixen El
Correo Español (599.000),
La Voz de Galicia (503.000),
Diario 16 (411.000), Levante
(344.000), Diario Vasco
(330.000), Las Provincias
(307.000), El Heraldo de
Aragón (277.000), Nueva
España (262.000), La Verdad
(255.000), Sur (213.000) i El
Faro de Vigo (204.000). En
l'àmbit radiofònic, la SER
manté la primera posició,
seguida de la COPE, que ha
guanyat audiència en el
període estudiat.
14 de desembre
Encontre de Televisions
Locals. Se celebra a Madrid el
IV Encontre de Televisions
Locals, que transcorrerà fins el
pròxim 16 de desembre. S'hi
debatran els temes següents:
"Com veuen la TV Local els
professionals de les grans
cadenes de televisió"; "Els
grups polítics i la televisió
local"; "Dubtes legals davant la
noval llei de TV Local"; "la
publicitat a la TV Local" i la
relació d'aquestes televisions
amb els mitjans de
comunicació.
Llibre d'entrevistes amb
Espriu. Es presenten al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya els dos volums
d'Enquestes i Entrevistes
(1933-1985), realitzades a
Salvador Espriu, annexos a la
col·lecció "Salvador Espriu.
Obres Completes/Edició
Crítica". L'obra es publica en
record d'Espriu en el desè
aniversari de la seva mort.
L'acte té el suport del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, d'Edicions 62 i del
Centre de Documentació i
Estudi Salvador Espriu.
Intervenen en la presentació
Rosa M. Delor, Antoni Batista,
Josep M. Huertas i Agustí
Pons.
"El terrat", premi Òmnium
Cultural. El programa "El
terrat", que dirigeix Andreu
Buenafuente i que s'emet de
dilluns a divendres per
l'emissora de FM de Ràdio
Barcelona, guanya el premi de
ràdio que concedeix Omnium
Cultural.
S'aprova la Llei del cable.
El ple del Congrés dels
Diputats aprova definitivament
la Llei de telecomunicacions
per cable, amb el consens dels
partits PSOE, CiU, PNB i IU-
IC i amb l'oposició del PP.
Lleida estrena televisió per
cable. La societat Cablevisió
inicia a Lleida les emissions de
prova de TV per cable,
concretament al Clot de les
Granotes. Cablevisió està
formada per Telefònica,
l'Ajuntament, Sogecable i
accionistes locals.
15 de desembre
Decés de Maria Matilde
Almendros. Mor a
Barcelona, a l'edat de 73
anys, la locutora radiofònica
Maria Matilde Almendros. Va
ser una de les veus més
conegudes de Radio Nacional
de España, on va conduir el
popular programa per a
emigrants "De España para los.
españoles" des de 1964 a
1978. Va ser pionera en les
retransmissions en català, amb
Benjamí Martorell mor als 27 anys.
diversos programes i amb els
dramàtics de Ràdio 4. En els
últims temps col·laborava a
Radio Salud de Barcelona.
Mor en accident Benjamí
Martorell. El periodista
Benjamí Martorell mor a l'edat
de 27 anys, víctima d'accident,
a Barcelona. Martorell dirigia
un espai esportiu a Ràdio
Barcelona, de la cadena SER, i
col·laborava en el departament
de Premsa de l'Ajuntament de
Barcelona.
Ràdio 4 es trasllada.
L'emissora Ràdio 4, de RNE-
Catalunya, s'acomiada amb
una programació especial del
seu antic estudi del Passeig de
Gràcia, 1, que es tanca perquè
ha de ser remodelât. Mentre
durin les obres, RNE-
Catalunya emetrà des dels
estudis de la Via Augusta.
16 de desembre
L'Avui guanya 25.000
lectors. Un informe de
l'Estudi General de Mitjans
posa de manifest un
creixement sostingut del
nombre de lectors del diari
Avui: en l'últim any i mig, el
rotatiu ha guanyat 25.000
lectors, segons l'esmentat
informe.
Néstor Luján, premi Sant
Jordi. El periodista i escriptor
Néstor Luján obté el premi
Sant Jordi per una novel·la
basada en la reina Maria
Antonieta de França, titulada
Els fantasmes del Trianon.
Enguany han concorregut al
Sant Jordi vint novel·les, la
majoria emparades en
pseudònims.
Número 16 de F.A.P.E.
Apareix el número 16 de la
revista F.A.P.E., editada per la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya. La
publicació informa sobre la
passada Assemblea de l'entitat
que va tenir llos els dies 23 al
25 de novembre, on es va
renovar el consell directiu i es
va aprovar el conveni marc
per al col·lectiu de periodistes.
F.A.P.E. conté també, entre
d'altres informacions, un
informe sobre la premsa de la
transició elaborat pel professor
Pedro Pascual.
17 de desembre
Ràdio Televisió Cardedeu
estrena estudis. S'inauguren
les noves instal·lacions de
Ràdio Televisió Cardedeu, la
primera d'àmbit local que es va
constituir a l'Estat, ara fa 15
anys.
Premi a un reportatge
sobre la mort de Franco. El
reportatge "Así murió Franco",
realitzat per l'equip
d'investigació d'Antena 3 TV
amb un guió de la periodista
Victoria Prego, és guardonat al
Festival de Nova York, en
l'apartat de documentals
d'historia i societat.
18 de desembre
El Pica d'Estats, per a un
britànic. El periodista britànic
Glenn Campbell guanya el
premi Pica d'Estats de premsa,
ràdio i televisió, amb el
reportatge "Pirineus de
Lleida", emès per la cadena de
televisió britànica London
News Network. El premi és
Agustín Valladolid, nou director
d'Interviu.
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concedit pel Patronat
Intercomarcal de Turisme
Terres de Lleida, de la
Diputació.
Dèria, editorial per a
assaigs. Es presenta la nova
editorial Dèria, que s'estrena
amb la publicació de dos llibres
d'entrevistes: l'un amb Josep
Cuní (entrevistat per Gaspar
Hernández) i l'altre amb
Manuel Vázquez Montalbán
(per Quim Aranda). La nova
editorial és una iniciativa d'un
grup de joves, entre els quals
Figuren els periodistes
Francesc-Marc Alvaro i Marçal
Sintes.
El dibuixant Plantu, premi
El Gat Perich. Plantu,
dibuixant del diari francès Le
Monde, obté el primer premi
internacional d'humor El Gat
Perich. El guardó li serà
entregat el dia 3 de febrer,
coincidint amb l'aniversari de la
mort del dibuixant Jaume
Perich.
Lliurament dels premis de
Sociolingüística. Es lliuren a
la seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya els
premis de Sociolingüística
1995, que concedeix la
Direcció General de Política
Lingüística de la Generalitat de
Catalunya.
Conferència de cinema al
Col·legi. Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya la
conferència "El cinema, la
mòmia", a càrrec de Jean
Louis Leutrat. Està organitzada
per l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
19 de desembre
Pascual Sala demana
actuar contra El Mundo. El
president del Tribunal Suprem,
Pascual Sala, remet un escrit al
fiscal general de l'Estat, Carlos
Granados, en què li demana
que actuï contra El Mundo per
un editorial publicat al rotatiu el
passat 16 de desembre que
analitzava la sentència del
Tribunal de Conflictes sobre els
"papers del Cesid" favorable al
Ministeri de Defensa, que
s'havia negat a lliurar els
esmentats documents al jutge
Baltasar Garzón.
Nou president de
Comunicació Científica.
Nomenen Luis Ángel
Fernández com a nou president
de l'Associació Catalana de
Comunicació Científica (ACC),
fins ara encapçalada per
Vladimir de Semir.
Cessen el director
d'Interviu. La direcció
general del Grup Zeta
comunica oficialment a José
Cavero la seva destitució com a
director de la revista Interviu.
El substitueix Agustín
Valladolid, director de
Coordinació Editorial de
l'esmentat grup periodístic. El
canvi en la direcció podria ser
previ a una nova etapa de la
publicació.
Telefònica crea Info Vía. La
companyia Telefònica posa en
marxa el servei Info Vía, que
permet transmetre dades entre
ordinadors a través de la línia
del telèfon, al preu de 139
pessetes per hora de connexió.
El nou servei permetrà fer
gestions bancàries, compres,
accedir a bases de dades i fer
altres operacions pròpies de les
autopistes de la informació.
Webb, nova revista per a
internautes. El Grup Godó
presenta la revista Webb, per a
usuaris de la xarxa Interne!. El
director de la publicació és José
Ángel Martos.
21 de desembre
Albert Rubio succeeix
Sarsanedas. Oleguer
Sarsanedas s'acomiada del seu
càrrec com a cap de programes
de TV3, on el succeeix Albert
Rubio. El nou cap de
programes va ser director de
programes de Catalunya Ràdio
de 1989 a 1993 i ha treballat
en diverses ocasions com a
guionista, realitzador i editor
per a TV3.
Agustí Pons, premi Prat de la Riba.
Assemblees generals al
Col·legi. Se celebren al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya assemblees generals
extraordinàries del Col·legi en
quèl figuren com a punts
principals de l'ordre del dia
sengles informes de la Junta de
Govern i l'aprovació dels
pressupostos consolidats del
Col·legi per a l'exercici 1996.
Tots els punts resulten
aprovats.
22 de desembre
Mor Néstor Luján. Mor a
Barcelona a l'edat de 73 anys,
víctima d'un càncer, el
periodista i escriptor Néstor
Luján. Nat a Mafaró, va
estudiar Filosofia i Lletres a la
Universitat de Barcelona. Es va
iniciar en el periodisme a
Alerta i més tard, fins al 1975,
va ser director de Destino. En
deixar el càrrec va col·laborar
com a periodista i crític en
diversos mitjans de
comunicació. Va dirigir la
revista Historia y Vida i va
publicar diversos llibres. El
passat dia 16 de desembre
Luján havia rebut el premi Sant
Jordi per la seva novel·la Els
fantasmes del Trianon.
Lliuren el premi Prat de la
Riba. Els periodistes i
escriptors Vicenç Llorca, Agustí
Pons i Josep M. Puigjaner
reben el 9è premi d'articles
periodístics Prat de la Riba, de
Castellterçol. Els premis s'han
incrementat en nombre de tres
en celebrar-se enguany el 125è
aniversari del naixement de
Prat de la Riba. L'accèssit
correspon a un treball publicat
per Manuel Naranjo.
En record de Radio
Juventud. Se celebra en un
local de Barcelona un
encontre entre professionals
que un dia van formar part de
Radio Juventud, en complir-se
45 anys de la seva fundació.
L'emissora va ser innovadora
en molts aspectes i d'ella van
sortir periodistes radiofònics
avui reconeguts.
Vilajoana preveu balanç
sense dèficit. El director
general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Jordi Vilajoana,
anuncia per a l'exercici de
1995 un superàvit estimat
entre 300 i 600 milions de
pessetes, davant el dèficit de
4.000 milions del 94. L'estalvi
efectuat podria permetre reduir
la subvenció de la Generalitat.
Montse Sala, noua directora de Tu
Salud.
El TC desestima el recurs
de Makoki. El Tribunal
Constitucional desestima el
recurs d'empara promogut per
Damià Carulla, director
d'Editorial Makoki, que
demanava la revocació d'una
sentència de l'Audiència
Provincial de Barcelona per la
qual havia estat condemnat a
un mes i mig d'arrest menor i
cent mil pessetes de multa pel
contingut de l'àlbum
Hitler=SS. El còmic de
Makoki feia referència a
l'holocaust jueu perpetrat
durant el nazisme. El
Constitucional considera que a
la publicació es va fer
"apologia dels botxins" i que
això "no cap en la llibertat
d'expressió".
Presentació del llibre de
Lluís Costa. El llibre La
premsa gironina durant la
dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930), de Lluís Costa i
Fernández, es presenta a la
seu de la demarcació gironina
del Col·legi de Periodistes. Hi
assisteixen l'editor, Rafael
Dalmau, i l'alcalde de Girona,
qui destaca la importància
d'investigacions d'aquesta
mena per entendre el passat i
el present de la premsa.
28 de desembre
L'Arxiu Nacional exposa
obres dels Brangulí.
L'Arxiu Nacional de Catalunya
obre a la nova seu de Sant
Cugat del Vallès una exposició
amb obres dels fotògrafs Josep
i Joaquim Brangulí. La mostra
recull treballs fotogràfics
realitzats entre 1936 i 1946.
L'arxiu fotogràfic Brangulí
forma part dels fons personals
i arxius gràfics de periodistes i
Presentació del llibre de Lluís Costa a Girona.
fotògrafs contingut en l'Arxiu
Nacional de Catalunya.
El Triangle acusarà el
cunyat de Cullell. Edicions
Transparència, editora del
setmanari El Triangle, es
presenta com a acció popular
en el cas de les presumptes
irregularitats comeses en la
venda d'uns terrenys a
l'Ajuntament de Sant Pere de
Torelló. Els terrenys eren
propietat de Joan Vilaró, cunyat
de l'exconseller Josep Maria
Cullell. El passat mes de juny,
Jaume Reixach, editor d'E/
Triangle, va ser condemnat a
pagar 25 milions per haver
difós una conversa telefònica de
Cullell sobre els esmentats
terrenys.
29 de desembre
Reapareix la revista
Grama. La històrica revista
Grama, desapareguda el
1983, tornarà a publicar-se a
partir del mes de gener, gràcies
a un acord entre l'editora del
diari El Punt del Barcelonès
Nord i els propietaris de la
capçalera de la revista de Santa
Coloma de Gramenet. Segons
l'acord, Grama apareixerà
l'últim divendres de cada mes
juntament amb l'esmentat
rotatiu català. Alhora es crearà
el Fòrum Grama, una
plataforma en què es debatrà
un tema d'actualitat.
Nova directora de Tu
Salud. La periodista Montse
Sala és nomenada directora de
la nova etapa de la publicació
mensual Tu Salud, editada pel
grupo Zeta. Montse Sala és
cap de redacció de la revista
Woman des del primer
número, i simultaniejarà a
partir d'ara els dos càrrecs.
Nascuda a Barcelona i
llicenciada en Ciències de la
Informació, ha estat cap de les
seccions de cultura i
espectacles, opinió i dominical
del Diari de Barcelona, cap de
redacció de la revista Salud
Total i responsable de
comunicació de la fira
Exposalud des de la primera
edició.
30 de desembre
Mor Ramon Marín. El
reporter gràfic Ramon Marín
mor a Barcelona. S'havia
iniciat com a càmera en el
"No-Do", el 1968, i el 1980
va entrar a TVE.
1 de gener
Milió i mig de lectors a
comarques. L'Associació
Catalana de Premsa Comarcal
(ACPC) estima en un milió i
mig el nombre de lectors de
premsa comarcal. A Catalunya
s'editen més de 200
publicacions periòdiques. Les
tres principals capçaleres són
El 9 Nou, Regió 7 i El Punt.
Crisi a la revista Roda de
Ter. El consell de redacció de
la revista municipal de Roda de
Ter (Osona) dimiteix després
de la incorporació a la revista
d'un equip encapçalat pel
periodista Ramon Balmes, a
qui s'acusa de "voler controlar
la línia política d'una revista en
la qual tot es feia per la via del
consens i mai per imposició ".
Balmes assegura que "el
consell té les portes obertes
per tomar quan vulgui".
2 de gener
Faulí analitza revistes
culturals catalanes. El Centre
d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat
de Catalunya edita, dins de la
col·lecció "Informes", el llibre de
Josep Faulí Les revistes
culturals en català. L'obra,
prologada per Isidre Molas,
refereix els antecedents històrics
de les revistes culturals en català
(segles XIX i XX. fins a la guerra
civil, i d'aquesta a l'actualitat). El
llibre presenta un seguit de
publicacions periòdiques
culturals en català, de les quals
es fa balanç, i se'n treuen unes
conclusions, a manera de cara i
creu: quantitat, qualitat, varietat
i insistència, presència
institucional, però també poc
respecte a la periodicitat,
manca d'un setmanari en
català, etc.
Pascual Estevill es
querella contra
periodistes. El magistrat
Lluís Pascual Estevill presenta
davant el jutjat de guàrdia de
Barcelona una querella
criminal contra quatre
periodistes, dels diaris El
Mundo de Catalunya, El
Periódico de Catalunya i El
País. La querella fa referència
a les informacions publicades
pels quatre periodistes
respecte a la Sala Segona del
Tribunal Suprem sobre els
presumptes delictes de
prevaricació presentats contra
el magistrat que es troben a
l'esmentada sala del Suprem.
3 de gener
Milers d'espots a les
televisions. Un informe de
Mediaplanning assenyala que
les televisions van emetre
46.029 minuts de publicitat el
mes de novembre passat. Això
suposa una mitjana diària de
dues hores i mitja d'anuncis,
xifra inferior en un 1% a
l'enregistrada el 1994..
Mor a Barcelona el repòrter gràfic
de TVE Ramon Marín.
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El Punt traurà edicions a
Tarragona i Reus. El diari El
Punt presenta el número 0 de
les seves noves edicions de
Tarragona i Reus, que
mantindran una tirada
experimental fins al setembre,
en què sortiran amb un tiratge
inicial de 3.000 exemplars. El
Punt té ja sengles edicions a
Girona, el Barcelonès Nord i el
Maresme. La nova edició estarà
dirigida per Albert París, actual
director del setmanari El Pati
de Valls.
Catalina Vidal, directora de
Lecturas. La periodista
Catalina Vidal és la nova
directora de la revista Lecturas,
en substitució de Juli Bou, que
es jubila. El setmanari és una de
les publicacions del grup
Hymsa.
Martín Prieto, absolt de
calúmnies però sancionat.
El titular del jutjat número 5 de
Barcelona, José Maria Bretos,
absol del delicte de calúmnies el
periodista Martín Prieto, però
el condemna per "injúries
lleus", i li imposa una multa de
trenta mil pessetes i una
indemnització de trenta mil més
per al demandant, José Maria
Ruiz Mateos. Aquest demanava
presó menor i quinze milions
per "calúmnies i vulneració del
dret a l'honor", arran de dos
articles publicats pel periodista
a la revista Tiempo i a La
Gaceta de los Negocios els
dies 3 d'abril i 5 de maig de
1989. La sentència considera
el Grup Zeta "responsable civil
subsidiari de la indemnització"
Acord Nou Diari—
Editorial & Media.
L'empresa editora del Nou
Diari de Tarragona, Ecoserv
SA, signa un acord amb
Editorial & Media
—pertanyent al grup britànic
UPN— segons el qual aquesta
empresa es farà càrrec de la
gestió comercial del diari.
4 de gener
Globus per captar el
Barça—Espanyol. TV3
instal·la un globus estàtic sobre
el Camp Nou per retransmetre
l'encontre Barcelona—
Espanyol. L'artefacte té tres
metres de diàmetre, està
aferrat mitjançant quatre
cables a quatre punts de
l'estructura de l'estadi i el seu
únic ocupant és la càmera.
Aquest sistema de
retransmissió és molt utilitzat
als Estats Units.
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Professionals de Catalunya
Ràdio, a TVC. Oriol Carbó,
exgerent de Catalunya Ràdio,
passarà a ser gerent adjunt de
Televisió de Catalunya (TVC), i
Marta Gironès, fins ara cap del
gabinet de direcció de
l'emissora autonòmica, entrarà
també a formar part del
gabinet de direcció de TVC. El
traspàs de càrrecs va començar
l'estiu passat, quan Jordi
Vilajoana va nomenar Lluís
Oliva director de TVC. Albert
Rubio, actual cap de
programes de TVC, havia
ocupat aquest càrrec a
Catalunya Ràdio entre 1989 i
1993.
Disney aprova la compra de
la cadena ABC. Els
accionistes de Capital
Cities/ABC i els de la factoria
Disney aproven la compra de la
cadena ABC per part de
Disney, transacció estimada en
19.000 milions de dòlars (uns
2.280.000 milions de pessetes).
Els tractes es van iniciar el mes
de juliol passat. Ara només falta
el vistiplau del Govern perquè
l'operació sigui un fet.
Herri Batasuna replica a
ABC. La coalició abertzale
Herri Batasuna fa pública una
nota de rèplica a la informació
publicada pel diari ABC en la
qual es proposava als lectors
que demanessin la llibertat
d'Aldaya trucant al telèfon
d'HB. La coalició adverteix a
ABC que "pren nota" de
l'actitud del diari i també
"d'altres presumptes
periodistes que han propagat
aquesta campanya
d'amenaces".
Radio Liberty produïa
radiacions nocives. El diari El
Punt de Girona revela el
contingut d'un informe segons
el qual Radio Liberty, emissora
dels EUA instal·lada a Fals (Baix
Empordà), produïa radiacions
nocives que van ocasionar
esclerosi múltiple i càncer a
diversos treballadors de
l'emissora. L'informe que ara es
fa públic havia estat realitzat per
l'Institut d'Higiene i Seguretat
en el Treball l'any 1987.
5 de gener
El SPC reclama
independència a TV3. El
Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) demana que
la renovació dels estaments
directius de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) siguin independents
del Govern de la Generalitat.
El consell d'administració de la
CCRTV es renovarà el pròxim
dia 9. Per primera vegada en
la història de la cadena
autonòmica, Convergència i
Unió (CiU) no tindrà majoria
absoluta en el consell.
Solidaritat amb ABC. El
fiscal general de l'Estat, Carlos
Granados, ordena obrir
diligències per determinar si
les amenaces contra el diari
ABC contingudes en una nota
d'Herri Batasuna (HB) són
constitutives de delicte.
Després de conèixer-se la
nota, el diari madrileny ha
rebut expressions de
solidaritat de rotatius d'àmbit
estatal, de periodistes i lectors
i de diverses entitats, entre
elles el Col·legi de Periodistes
de Catalunya.
Hermida, director de
programes d'Antena 3 TV.
Jesús Hermida és nomenat
director de programes
d'Antena 3. Hermida, que es
va incorporar a la cadena
televisiva el 1991, serà
responsable de tots els
programes de producció
pròpia de la cadena, a
excepció dels de ficció i els
informatius.
L'Església reclama més
programes religiosos. La
comissió de Mitjans de
Comunicació de l'Episcopat
Espanyol reclama més atenció
i un millor horari per als
programes religiosos. Només
TVE i quatre cadenes
autonòmiques emeten espais
eclesiàstics, la majoria en
hores de poca audiència.
La FORTA protesta a TVE
pel futbol. La Federació
d'Organismes de Ràdio i
Televisió Autonòmiques
(FORTA) assegura que no
cedirà el senyal dels partits de
futbol de la Lliga a TVE si
aquesta cadena vol
retransmetre els encontres per
La Primera. L'acord entre
TVE i la FORTA preveu
emetre els partits en directe
tan sols per La 2.
7 de gener
L'AEPl reclama neutralitat
durant la campanya.
L'Associació d'Escriptors i
Periodistes Independents
(AEP1) redacta un text previ a
la campanya per les eleccions
del 3 de març en el qual
reclama un tracte igualitari i
accés de tots els partits a la
televisió. La neutralitat es
posaria de manifest, segons
l'associació, a través de
l'equivalència del temps,
l'accés als debats, les
enquestes i el repartiment
igualitari dels espais gratuïts.
8 de gener
Nova revista de comerç al
Baix Empordà. La Cambra
de Comerç de Sant Feliu de
Guíxols presenta La Revista
del Comerç, publicació
bimensual amb un tiratge de
2.000 exemplars que es
distribuiran gratuïtament entre
els comerciants de Sant Feliu
de Guíxols, Vidreres, Tossa de
Mar, Llagostera, Cassà de la
Selva i Platja d'Aro.
Centre d'Investigació de la Comunicació
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